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Les leçons (survol) 
  
Investir dans les systèmes de santé donne des résultats. Un investissement 
minime dans les systèmes de santé peut réduire significativement la charge 
de morbidité. Dans les districts de Rufiji et de Morogoro, la mortalité 
infantile a chuté de 40 pour cent dans les cinq années qui ont suivi 
l'adoption d'une planification basée sur des données réelles. 
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Investir dans les systèmes de santé donne des résultats. La charge de morbidité 
dont souffre une population peut être significativement réduite avec des 
investissements modestes pour peu qu'on s'attarde au fonctionnement du 
système de santé. Dans les districts de Rufiji et de Morogoro, les taux de 
mortalité infantile ont chuté de plus de 40 % en cinq ans. 
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Le financement conjoint des aspects recherche et développement a de multiples 
bénéfices dans un tel projet. Le plus important sans doute provient de l'assurance 
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Il ne faut pas hésiter à investir dans les capacités locales : la formation constante 
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Il importe aussi de réserver des sommes substantielles aux infrastructures de 
santé : les bâtiments, les véhicules et les technologie de communication sont des 
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Les dépenses de santé doivent être en accord avec les priorités et les réalités 
vécues localement plutôt que d'être soumises aux impératifs de donateurs ou 
d'acteurs étrangers aux réalités locales. Des données attestées et colligées par 
des programmes de surveillance de la population apportent la preuve irréfutable 
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Des projets comme le PIEST doivent inclure une stratégie de sortie pour faire en 
sorte que les gains soient durables, que l'impulsion soit maintenue et que les 
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Bon nombre des leçons apprises dans les districts de Rufiji et de Morogoro 
méritent d'être reprises et appliquées dans un grand nombre de pays d'Afrique et 
du monde en développement. 
 
 
 
